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LA DOCTRINA FELIBRENCA
Si no fossin els vincles seculars que agermanen les terres de Provença amb
les de Catalunya i els lligams més recents de les relacions continuades entre els
felibres i els escriptors catalans i si no fos el fet viu del paralel·lisme de les dues
renaixences lingüistiques, la commemoració del centenari de la naixença de Mis¬
tral seria prou per a desvetllar en nosaltres un xic de curiositat sobre el contin¬
gut doctrinal del Felibrige.
Examinem aquest contingut. Són molts encara els que consideren el Felibri¬
ge com una mena d'associació de poetes i d'enamorats de les tradicions pairals,
sense altra finalitat que salvar de la ruina una llengua ressucitada amb molt
d'esforç un tresor folk-Iòric; uns costums regionals respectables i una tradició
local pintoresca, bulliciosa i inofensiva. Això ha estat potser el secret de què el
Filibrige no hagi tingut enemics massa encarnissats i de que els que realment ha
tingut i segueix tenint no s'hagin preocupat massa de fer-lo desaparèixer. I això
ha estat, per altra banda, la seva feblesa, car sense enemics violents i irrespectuo¬
ses, el Felibrige no ha conegut gairebé cap d'aquestes grans reaccions que posen
en vibració l'ànima col·lectiva i enforteixen l'esperit popular.
Tanmateix, tant en el pensament de Mistral com en el del seus companys, el
Felibrige volgué ésser quelcom més, això és, una lliga de patriotes, capdevantera
d'un moviment pairal, a base de regionalisme i de federalisme. Fundat en 1854,
el Felibrige es donà la missió de «conservar a Provença la seva llengua, el seu
caràcter, ei seu honor nacional i la seva altesa d'intel·ligència. I de mica en mi¬
ca anà guanyant terreny, assolint adeptes el Llenguadoc, al Llemoci, al Beam, a
Qasconya. I a desgrat de la seva acció i de les seves ambicions el seu camp d'ac¬
ció ès purament literari durant molt de temps. «El poble, escriu un comentarista
d'aquest moviment, hi simpatitza, però mai no trencarà el marc del Felibrige per¬
què creu que la paraula «felibre» significa poeta, quan felibre significa primer
que res i únicament patriota provençal».
Esperonat, potser, per l'exemple dels conspiradors espanyols que es refu¬
giaren a França abans del destronamení d'Isabel Il.^ hi hagué un moment en que
Mistral estigiJé a punt de menar una acció política encaminada a canviar, en un
sentit federatiu, a constitució de França. Però vingué la guerra franco-prussiana.
La victòria alemanya afermà la solidaritat de les regions franceses, victimes d'un
desastre comú i feu impossible l'eclosió d'una política provença) o provençalista.
Els sentiments anti-germànics de França fan girar els ulls dels felibres devés un
ideal llatí superador de llur regionalisme particularista i àdhuc de llur naciona¬
lisme francés. Però aquest darrer sentiment és tan viu entre els felibres, que quin¬
ze anys després del desastre de 1870 Mistral sent encara les ferides de França i
per respecte a aquestes ferides que encara sagnen recomana prudència als seus
amics quant a les revindicacions politiques que desitgen propugnar: «Limiteu-vos,
per ara, els diu, a la qüestió de les llengües i lluitem xardorosament. sense parar,
i de totes maneres per a rehabilitar entre les families provençals el parlar de la
terra de Provença i recordem-nos de que un cop la llengua sigui salvada, totes
les llibertats en brollaran». Aquesta darrera frase rima perfectament amb aquells
versos mistralencs de l'Oda als Catalans on és dit que: «qui té la llengua té la
clau que de cadenes el deslliura.
No és, per tant, fins 18Q2, quan la doctrina política del Felibrige es formula
d'una manera positiva. L'element jove del Felibrige no en té prou amb el camí
guanyat dintre l'esfera literària i cultural i llença la «Declaració dels Felibres fe¬
deralistes» que havien de fer-se seva, en principi, els nacionalistes o reialistes
francesos i els demòcrates i socialistes. Aquesta «Declaració», que per la seva ex¬
tensió no podem reproduir, reclama, en síntesi, l'autonomia política dels munici¬
pis i de les regions i la constitució d'un Estat federatiu on siguin respectades to¬
tes les unitats provincials—això és regionals—franceses. Mistral aprovà aquest
programa i hi fou fidel tota la vida. Ja coneixem, doncs, a grans línies, el contin¬
gut de la doctrina felibrenca, doctrina que ha sistematitzat i fonamentat racional¬
ment, en diverses obres, l'apòstol del federalisme francés M. Charles-Brun.
Sabem prou bé que l'origen del Felibrige i de les revindicacions que reclama
es fonamenta en el fet de la particularitat provençal i del sentiment que tenen d'a¬
quest fet les Seleccions intel·lectuals. Com és, però, que no n'ha nascut encara,
realment, un partit polític? Són molts els polítics—i de les més diverses tendèn¬
cies, dels ultra conservadors als extremistes esquerrans—que inscriuen a França,
en llurs programes, les revindicacions demanades pel Felibrige. Però el Felibrige
ha estat incapaç de crear una consciència política com l'han creada, en atres paï¬
sos, altres moviments literaris del mateix caire. La clau d'aquest fet només ens la
pot donar l'ample esperit civil i liberal de les lleis franceses, que compensa, amb
molts dels seus benifets, els danys que puguin fer el centralisme absorvent i assi-
milista, l'opressió en aquest cas, gairebé només té caires administratius i no és su¬
ficient per a fer reaccionar el poble violentament o sentimentalment. En no pro¬
duir-se aquesta reacció, les masses no es mouen i, per bells que siguin els ideals
polítics de la selecció, no cristal·litzen en un moviment popular.
Aquest sentiment, però» existeix en el mitjorn francès, com ho demostraren
els esdeveniments de 1907, amb la revolta dels viticultors, i els de 1921 amb les
manifestacions de Nimes a favor de les curses de Braus, esdeveniments que no
tingueren conseqüències polítiques immediates però que provaren als més orbs
l'existència d'un poble meridional que, dintre el marc de les fronteres franceses,
és el fidel guardià de les seves particularitats i que sap unir-se si convé, per a de-
fensar-les i alliberar-les del centralisme estavellador.
Aquest, per altra part, és el sentit de l'occitanisme d'avui, que's mou dintre
d'un camp més vast que el del Felibrige. Limitat al provençalisme estricte, el Fe¬
librige hauria de lluitar amb els antagonismes que podrien sollevar, en qüestions
lingüístiques o administratives, les altres regions occitanes. Abandonades a llurs
pròpies forces, aquestes regions es senten cadascuna d'elles impotents per a com¬
batre la puixança absorvent de la llengua i de l'esperit pròpiament francesos.
Unides, però, poden desencadenar un moviment formidable que, posant-se a te¬
nor dels corrents federalistes mundials, poden canviar la fesomia política de
França i, amb ella, là de l'Europa de l'esdevenidor.
Alfons Masirfts
{Brohihida la reproducció)
Aquest número ha passat per Ja censura governativa
VI Aplec d'Entitats Ex¬
cursionistes de Mataró
Tal com hem vingut anunciant, el
proper diumenge, dia 18, les Entitats
Excursionistes de Mataró celebraran el
VI Aplec al lloc conegut per «Plàtans
d'En Mauri» del veí poble de Dosrius,
Del Butlletí-programa que hem rebut,
extraiem el següent «Pòrtic»:
«Altra volta les entitats excursionistt s
de Mataró llencem a tot vent la nostra
veu convidant a totes les entitats afins
al nostre ideal i a tots els amics i com¬
panys que senten amor a la muntanya i
a la nostra festa cabdal.
Aquest any ja és el Sisè Aplec que
venim celebrant amb tot el coratge i en¬
tusiasme que permeten les nostres foi-
ces.
No cal pas fer memòria per a recor¬
dar els moments de placidesa que cada
any hem trobat els amants del cel blau
i de la verdor de la muntanya dintre el
clos escollit per a solemnitzar la festa
anyal. Qui no recorda el primer Aplec,
pare podríem dir-ne de tots els demés,
celebrat al poble veí d'Argentona, i els
següents anys que ens hem aplegat en el
gematMoh'd'En Masriera?! sempre amb
èxit creixent, donant-nos noves ener¬
gies per a preparar amb més fe i entu¬
siasme l'Aplec següent!
I ja hem arribat al sisè, i amb tot
amor volem oferir als nostres germans
de ruta vers l'ideal una festa ben digne
de casa nostra.
Deixem per un dia les altes carenes.
Apleguem-nos en un dels llocs més
ombrívols de nostra comarca. No serà
com els anys anteriors el frondós Molí
d'En Masriera, que amb tot i la seva
bellesa incomparable, està mancat d'es¬
pai per a enquadrar el programa d'en¬
guany.
Amics d'excursionisme! Tots els que
trobem esplai els dies de lleure allu¬
nyant-nos de la nostra llar, perdent-nos
enllà, en les boscúries i monts de nos¬
tra terra, vigoritzant-se el nostre cos i
dotant l'esperit del repòs i serenor que
ens fa sentir més lliures..., deixem-les,
per un dia les muntanyes, i apleguem-
nos tots al joliu poble de Dosrius, que
ha estat aquest any l'escollit per a cele¬
brar-hi la nostra sisena diada, aquesta
volta atractiva i bella com mai!
Us hi esperem a tots, i fem que més
que una festa de germanor sigui un
cant a nostra pàtria volguda i bella sens
parió.
La encontrada de Dosrius és frondo¬
sa, és atractívola, i a tots els amants de
la Naturalesa i de la dansa nostrada ens
hi espera.
Assistim, doncs, tots al Sisè Aplec, i
així, apart de que amb nostra presèn¬
cia li donarem un alt relleu, en serva¬
rem, no cal dubtar-ne, un grat record, i
avivarà la flama de la fe d'aquest sagrat
ideal que dintre del pit ens flameja
eternament.
Confiem amb la vostra companyia.
La Vall de Dosrius és gran, té el pit




Secció Excursionista de la Societat Iris*
«
• «
En la propera edició publicarem el
programa de la festa.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a S del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
NOTES DEL MUNICIPI
El DICTAMEN DE LA COMISSIÓ FISCALITZADORA
En la sessió celebrada pel Ple del
nostre Ajuntament divendres passat fou
llegit el dictamen de la Comissió fisca-
litzadora nomenada en prendre posses¬
sió els actuals regidors per a examinar
l'obra dels que havien governat a la
Casa de la Ciutat durant la Dictadura.
Com que creiem d'interès que tots els
ciutadans coneguin aquest informe el
resumim a continuació:
La finca de rEscorxador
Comença el dictamen denunciant
l'adquisició d'una peça de terreny si¬
tuada al costat de l'Escorxador per la
qual l'Ajuntament pagà 5.000 pessetes
per quartera a més del valor dels ceps
i les despeses de Notari, Registre de la
Propietat, etc. Tot plegat fa un import
de 28.837,34 pessetes, i va adquirir-se
amb l'excusa de que l'havia de traves¬
sar la Ronda i que s'hi instal·larien al¬
gunes dependències de l'Escorxador.
Transport de carns
Parla tot seguit del transport de
carns, adjudicat al senyor Salvador Lla¬
dó, des de l'Escorxador a les carnice-
ries mitjançant unes tarifes d'arbitri
que aquest senyor va proposar i que
haurien de pagar els carnicers. A més
se li concedí tenir els carruatges en el
garage de l'Escorxador, tot plegat pf r
un cànon de 4.000 pessetes anyals que
havia de pagar a l'Ajuntament. Poste¬
riorment es proposà que no pagués la
esmentada quantitat i com a compensa¬
ció rebaixar l'arbitri imposat als carni¬
cers. Aprovada aquesta proposició el
senyor Lladó continuà cobrant tal com
havia projectat respecte de les vedelles
i moltons, i fent cas omís de la rebaixa
esmentada que solament respectà pel
que feia referència als porcs. Resulta,
doncs, que no havent satisfet a l'Ajun¬
tament el cànon específic de les 4.000
pessetes anyals La perjudicat el Muni¬
cipi en l'esmentada quantitat pel que es
refereix a l'any darrer i al que va de
l'actual. La Comissió estima que s'ha
d'exigir el pagament sense perjudici
que l'Ajuntament estudiï l'afer de la
municipalització d'aquest servei de
transports que podria resultar molt be¬
neficiós i higiènic.
Casa-Xalet de la Comercial
Trasatlántica
Diu l'informe que aquesta finca fou
comprada per 22.000 duros amb el pro¬
pòsit d'enderrocar l'edifici per a formar
part de la Plaça de l'Estació. S'inverti¬
ren, a més, prop de 5.000 pessetes per
a despeses de notari, registre de la Pro¬
pietat, etc.
En els primers dies de febrer, mal¬
grat les disposicions del Oovern prohi¬
bint adoptar acords de caràcter econò¬
mic i de la situació anòmala en que es
trobava l'administració pública i prin¬
cipalment la municipal, amb el canvi
de Oovern, s'ordenà l'enderrocament,
sense que figuri l'acord que havia d'és¬
ser adoptat per la Comissió Permanent
i per tant, degué ésser ordenat particu¬
larment per l'Alcalde.
Aquest fet ha produït un enorme per¬
judici, no sols perquè no hi havia ne¬
cessitat d'una plaça de tan grans pro¬
porcions i per tant de la despesa d'ad¬
quisició de la finca i menys del seu en¬
derrocament, sinó perquè ^ara priva a
l'Ajuntament d'obtenir en la venda, ja
que no es necessita, un import similar
al cost, i a més, que s'haurà de vendre
com a solars i s'hi perdrà bastant.
Mtinicipalització de serveis
L'informe diu que un altre cas cen¬
surable fou el de la municipalització de
serveis d'aigües, neteja pública i domi¬
ciliària, regar, transport de carns, pom¬
pes fúnebres i conducció de cadàvers.
La municipalització fou acordada i s'or¬
denà la redacció de les Memòries. Es
pagaren en concepte d'honoraris per
aquesta redacció 5.000 i 2.000 pessetes
respectivament i de res no va servir
aquesta despesa, així com la de 6.715'40
pessetes d'assessories d'advocaís, car el
mateix Ajuntament, pel que respecta a
tots els indicats serveis, excepció del de
proveïment d'aigües, va deixar sense
efecte l'acord de municipalització, com¬
prenent amb retard que no podia fer-
ho, i respecte al de les aigües, malgrat
haver arribat a celebrar el concurs de
proposicions de proveïments, ni rma
sola va presentar-se.
El pou del Pericó
El més incomprensible dels acords
visats i estudiats és el de la construcció
d'un pou a la Riera de Sant Simó. Se'n
feu un de prova després d'haver pretès
expropiar una gran peça de terreny de
un particular i construir-lo allà. S'eixam¬
plà tres metres, s'aixecà una caseta de
protecció, més tard es construí una pa¬
ret dintre del llit de la Riera, on també
hi havia el pou, començant en la part
superior, en la mateixa llinda de la fin¬
ca del Pericó i separant-se set metres
en la part inferior, per a construir des
del darrer punt esmentat un xalet amb
habitacions destinades al guardià.
De les dades obtingudes resulta que
s'han invertit unes 50.000 pessetes en
les obres del pou i paret. La caiguda
del Govern i ei canvi de l'Ajuntament
feu que no es pogués aixecar la casa
acordada, el pressupost de la qual hau¬
ria pujat a unes 30.000 pessetes.
S'ha de tenir en compte que ni per a
la casa, ni per la paret, ni pel pou en¬
grandit ni pel de prova es tenia la com¬
petent autorització necessària per unes
obres que es portaven a cap en terrenys
de domini públic i les aigües eren pro¬
cedents d'aquells terrenys. Mancava,
per tant, l'autorització d'Obres Públi¬
ques i del Ministeri de Foment.
Els pressupostos
L'examen dels successius pressupos¬
tos confeccionáis en els sís darrers
anys demostren la marxa progressiva i
ascendent de les càrregues damunt del
contribuent mataroní.
En efecte: des del de 1923-24, deixat
al primer Ajuntament de la Dictadura
pels anteriors regidors, que era de
807.746,24 pessetes (any econòmic de
1923-24) va pujant així: 1924-25,
1.002,286,48 pessetes; 1926, 1.241,974,26
pessetes; 1927, 1.312,967,19 pessetes;
1928, 1.484,424,29 pessetes; i el de 1929,
1.482,179,74 pessetes.
De manera que si establim la dife¬
rència entre el primer pressupost i els
posteriors, trobarem un augment de
2.485,095,16 pessetes.
Paraules fínals
La Comissió fiscalitzadora examinà
els comptes municipals, ets ttiuranients
dels dos darrers anys, així com molts
dels altres assumptes, sobre ets quals
en el curt espai de temps transcorregut
des de que va començar la seva tasca,
no pot encara formar concepte per a
comunicar-lo al Ple. La revisió serà
continuada per a poder fixar exacta¬
ment les quantitats esmerçades .en ca¬
pítols Com les subvencions al periòdic
La Uniófi, òrgan de la ü, P. trimestral¬
ment, en homenatges, adquisicions»
subscripcions, etc., tot amb caràcter
abusiu.
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interesos de comptes correcte en pessetes
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Servei especial de Caixa d'Estalvis amb abono d'interès al 4 °Iq
A la vista
Amb vuit dies de préavis
A tres mesos .
A sis mesos .
A dotze o més
NOTES DEU MARCA
Calella
Basquetbol.—kv^nq Marià, 33-C. D.
Sanp dene, 5.
En el terreny de joc de l'Avenç Ma¬
rià el diumenge passat lluitaren els
equips a dalt expressats, acabant l'en¬
contre amb el copiós resultat que ell
mateix indica el que fou el partit. Un
domini constant del quintet de la Con¬
gregació de la Mare de Déu de les EE.
Pies, quins elements cada dia més bre¬
gats ja en el joc ofereixen uns bells en¬
contres amb club de bastanta vàlua.
Després d'haver guanyat dos partits al
Científic de Mataró, l'equip conquistà
tanta moral que s'entrenà rigurosament
per lluir-se davant del públic caiellenc
en el partit amb el novell club de Sant
Pol. 1 ho aconseguí.
Els equips eren els següents: Sanpo-
lenc: Vives, Buch, Roig, Guasch i Mo¬
rell i per l'Avenç Marià: Teixidor, Ver¬
dura, Cases, Gual, Lluis. Marcaren els
tantos pels vençuts: Guasch, 3 i Vives 2
i pels guanyadors Lluís, 14, Cases, 4 i
Gual, 15. Es distingiren pel Sanpolenc
C. D., Guasch i Roig, i per l'Avenç tots
cinc ho feren bé. L'àrbitre regular.
Abans d'aquest encontre l'infantil del
Avenç Marià «New Star» derrotà a un
equip del Patronat de Sant Josep de
Mataró per 14 a 12.
—En el teatre «La Pau Social» es po¬
sà en escena per segona vegada l'obra
«El Castillo de Ruy Flor» quin èxit és
molt remarcable. Aquesta obra es po¬
sarà en escena dues festes més.
—L'Esbart Folk-Lore Renaixement
de la joventut Sardanística de Calella
s'ha traslladat a la propera vila de Sant
Pol a exhibir una escollida audició de
ballets populars en commemoració de
la festa que celebra la societat santpo-
lenca «La Sardana» en el seu 3.er ani¬
versari. També es tocaren tres boni¬
ques audicions de sardanes per la co¬
bla «Llevantina» de Calella.
—El B. B. C. Calella s'ha traslladat a
Arenys de Mar per jugar un partit de
basquetbol contra el Premilitar d'a¬
quella ciutat, resultant batuts els dos
clubs de Calella per 18 a 2 el primer i
17 a 3 el segon. Es lamenta el resultat
ja que el Calella feia unes quantes fes-
—Doctor, no puc dormir.
—Begui un vas de wisky cada mitja
hora durant tota la nit.
—1 això em farà dormir!
—No ho sé; al menys passareu el
tiflips agradablement.
(De Passin^ Show, Lçnclres)
tes que havia guanyat encontres de gran
vàlua, essent de remarcar el que lliurà
contra el mateix Premilitar d'Arenys
quin partit el guanyà per 25 a 5.
—Es van continuant les obres del
que serà el més formós teatre de Cale¬
lla, situat en el Pati Blau, quines obres
corren a càrrec del renomenat empre¬
sari local En Josep Masmitjà.
Corresponsal
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 13 maig de 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
i Altura llegida: 764 1—763 7
Temperatura: 19' —20'7
Alt. reduïda: 762'1—761'5
; Termòmetre sec: 18 2—19'5
I » humit; 16*2—17'5


























Estat del cel: MT. — MT.
Estat de la mar: 1 — 1
L'observador: Joan Roura
—«Los de Aragón», el gran èxit del
mestre Serrano, pot sentir-lo pel gran
tenor Joan Garcia en discs elèctrics
PARLOPHON.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Demà passat dijous amb motiu de la
benedicció de la Bandera de la Creuada
Eucarística, establerta en el Col·legi de
Religioses Concepcionistes, es celebra¬
ran els següents actes:
A les vuit missa de Comunió general,
en l'esglèsia parroquial de Sant Joan i
Sant Josep, que celebrarà el Rnd. Dr,
Lluis Miquel, Pvre. Ecònom de dita
parròquia.
Acte seguit l'esmentat Sr. Ecònom
procedirà a la solemne benedicció de
la Bandera, la qual serà apedrinada per
la senyoreta Pilar Prim i Massot.
Després de la benedicció s'organitza¬
rà una processó pels jardins del Col·le¬
gi, essent portada la Bandera per la se¬
nyoreta Prim acompanyada per les se¬
nyoretes Montserrat Llivina i Cot i Emi¬
lia Soler i Vilà.
Acabats aquests actes, esmorzar en el
jardi del Col·legi, enlairament de glo¬
bus i aviament de coets.
GALETES VIÑAS
Mig quilo - Molt fines - 2 pessetes
CONFITERIA BARBOSA
Des de |a setmana passada es troben
col·locats a 1b platja dos pals amb un
cartell indicant que està prohibit termi-
nantment tirar desferres i escombraries
a la platja, estan situats l'un davant del
carrer de Balmes i l'altre al de Jordi
Joan.
Aquesta encertada disposició de
l'Ajuntament és acollida molt favora¬
blement pels ciutadans.
—A més del gran nombre d'articles
ja coneguts, a La Cartuja de Sevilla
també poieu adquirir-hi tota classe de
jocs de stors i portiers de llautó, bron¬
ze antic, niqueláis, plata vella, etc., a
molt bons preus.
La Junta Directiva de la Societat Ar-
tistica i Literària ha acordat que, la
conferència que ha de donar el proper
dissabte, a les deu de la nit, Joan A.
Maragall, sobre «Ei mercat d'Art mo¬
dern a Catalunya», es celebri en el seu
domicili social, carrer de Barcelona,
13, principal (Redacció del Diari de
Mataró.
Alguns socis del Sindicat Agricola
de Mataró i Litoral indicaren al seu
President Antoni Cabot Puig, la neces¬
sitat d'obrir una subscripció a favor del
soci Francisco Julià, per tal d'alleuge¬
rir l'apurada situació en que ha quedat
reduït per l'incendi ocorregut a Can
Català, de Batlleix, i del qual donàrem
compte dies passats.
Aprofitant la reunió de l'esmentat
Sindicat, celebrada el diumenge passat
en el domicili del mateix, situat al car¬
rer Carles Padrós, el senyor Cabot,
fent-se ressò dels desitjós manifestats
pels socis, en parlà als reunits, encap¬
çalant una subscripció a la qual contri¬
buïren els demés, i quedant encarre¬
gats tres socis veïns de Batlleix, per a
invertir el recaptat en la compra d'un
carro i aparells de treball destruïts pel
foc, que regalaran al seu company per
que pugui continuar la seva professió i
procurar els mitjans de subsistència a
la seva familia.
Es un formós exemple de companye-
risme pel qual felicitem cordialment als
socis del Sindicat Agrícola del Litoral
per llurs sentiments humanitaris.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
Han aparegut ja els butlletins-pro-
grama del 1 Aplec de la Sardana, que
es celebrarà, com hem vingut dient, el
vinent dia 25 del corrent maig a Argen¬
tona, organitzat pel Grup Sardanista i
Secció Feminal de la S. 1.
L'entitat organitzadora ens prega
que recordem als nostres lectors que a
la secretaria del Grup, al conserge de
l'Iris i a l'Hotel Solé, es faciliten tiquets
per l'àpat de germanor que tindrà lloc
al mentat Hotel Solé. El preu del ti¬
quet és de cinc pessetes.
—«Rio Rita», «Casats a Holliwood»,
«El desfile del amor», «El amor nunca
muere», «Angel Pecador», «Broadway
Melody», «Cançó de Paris», «Fox Mo¬
vietone Follies», «Holliwood Revue»,
«El Loco Cantor», «Marcha Nupcial»,
«Mendigos de la vida», «El Pagano de
Tahiti», «El Teatro Flotante», «Sombras
blancas», «Trafalgar» i demés pel·lícu¬
les sonores, podrà sentir-les en discs
elèctrics PARLOPHON.
Exclusiva a Mataró: Casa Soler, Rie¬
ra, 70.
Ahir a la tarda s'efectuà l'enterrament
del cadàver del nen Josep Viftals i So¬
ler qui volà al Cel a l'edat d'un mes al
matí del passat diumenge. La concor-
rència fou força nombrosa igual que en
l'Ofici d'Angels celebrat avui al matí a
la Basílica de San.a Maria.
Als afligits pares, N'Antoni Viñals i
Na Isabel Soler, avi Manuel Soler i de¬
més familiars del tendre infantó, fem
present el nostre més sentit pèsam.
—Per les senyoretes que fan labors
artístiques. Impremta Minerva, a més
de tots els models i materials que es
troben per tot, té els productes DÊKA
especialment creats per obtenir efectes
de g'·an originalitat i definitiva durada.
''Banco Urquijo Catalán'*
OoDicili: Pelai, IZ-Baiceloiia Capital: 25.000.000 Apartat de Correus. BIS-Telèton IStsiíDireccions teiegràflca 1 Telefònica: CATURQUIJO : Magatzems a la Barceloneta* Barccion
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, ManreMataró, Palamós, Reus, Sant Feliu de Guixols, Sitges, Torelló, Vich I Vllano^^'i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUljO ': «Banco Urquijo», de Ma¬drid; «Banco Urquijo Catalán», de Barcelona; «Banco Urquijo Vascongado», dêBilbao; «Banco Urquijo de Guipúzcoa», de Saní Sebastián; «Banco del Geste deEspaña», de Salamanca; «Banco Minero Industrial de Aslúrias», de Qijón; «BancoUrquijo de Guipúzcoa-Biarriíz», de Biarritz; i «Banco Mercantil de Tarragona» deTarragona, les quals tenen establertes bon nombre de Sucursals i Agències endiferents localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espanya i en les més importants del món
AGENCIA DE MATARÓ
Carrer de Carles Padrós, 6 - Apartat, 5 - Telèfon 8 I 305
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota classed'operacions de Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc
Hores d'oficina: De 9 a 13 I de 15 a 17 hores. Dissabtes de 9 a 13
Dintre pocs dies exposarem una inte¬
ressant col·lecció de treballs fets exclu¬
sivament amb materials DEKA.
El nostre amic Francesc Escarpenter
ha estat elegit per a ocupar la vicepre-
sidència de la Federació de Societats de
Socors Mutus de Catalunya.
Ensems que felicitem al nostre bon
amic ens congratulem que les societats
de socors mutus mataronines ocupin




Acordado por la Comisión Munici¬
pal Permanente, conceder un mes, para
que los propietarios de fincas edifica¬
das o cercadas, que no tienen aceras al
pié de sus fachadas o paredes, las cons¬
truyan de loseta—modelo usado por la
Corporación municipal—en la inteli¬
gencia de que terminado dicho plazo,
si no lo han verificado serán sacadas a
subasta, todas las que falten conjunta¬
mente, a cargo de los interesados, se
hace público para conocimiento y cum¬
plimiento por parte de los que se ha¬
llen en tal situación.
Mataró, 7 de mayo de 1930.—El Al¬
calde, E. Arañó.—P. A. de la C. M. P.
El Secretario, N. S. de Boado.
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAj 1.
349 m. 20 kw,, 859 kiloc.
Dimarts, 18 de maig
20'30: Obertura de l'Estació. —
Idiomes. Curs elemental d'anglès per
la professora nadiua miss Kinder.—
21'GO: Campanades horàries de la Cate¬
dral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tarda.
21'05: Concert de sardanes per la Co¬
bla Barcelona. — 22'00: Notícies de
Premsa. Recital a càrrec de la cantatriu
Pepita Paulet. Informació d'actualitat
referent a l'Exposició de Barcelona. —
23'00: Tancament de l'Estació.
Dimecres, 14 de maig
11'00: Campanades horàries de la
Catedral.—Part del servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. Informació de
actualitat referent a la Expos ció de
Barcelona. Sessió Radiobenefícència.
— 16'00; Tancament de l'Estació.—
17'30: Obertura de la Estació. Cotitza¬
cions dels mercats internacionals i can¬
vi de valors. — 18'00: Tercet Ibèria.
Noticies de Premsa.—19'00: Tancament
de l'Estació.
Notes Religioses
Sants de demà: Sant Bonifaci, mr.
Sants Víctor i Corona, mrs. i Santes
Justa, Justina i Henedina, mrs.
QUARANTA HORES
Demà sçrati a Santa Maria en sufragi
de Teresa Ortiz. A tres quarts de 6, Ex¬
posició; a les 9, ofici. Vespre, a dos
quarts de 7, Completes Pange lingua i
reserva.
Basíiica parroquial de Santa Mark
Tots els dies feiners missa cada mitjahora, des de les 5 a les 9, la última a
les 11. Matí, a les 6, Mes de Maria; a
dos quarts de 7, novena a St. Pancraç;
a les 7, meditació; a dos quarts de 8,
trisagi.
Vespre, a un quart de 8, rosari i visi-
ta al Santissim; a tres quarts de S, Mes
de Maria cantat.
Parròquia de SantJoan i SantJosep,
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera exercicis del Mes de Maria.
A dos quarts de 9, començament de
una novena a intenció particular, en
honor de Santa Rita de Càsia.
Les misses de dos quarts de 9 i 9 se¬
ran per Emili Arañó.
Vespre, a un quart de 8, res del
sant Rosari i seguidament mes dç Maria
amb cant d'Avemaries i motets.
A un quart abans de la funció del
mes de maig continuarà la novena a
Sant Pancraç a intenció particular.
Moviment de població
Naixements
Dia 8: Jaume Bruguera Antonio.-
Montserrat Bardulet Canals.
Obituarí
Dia 8: Didac Fernández Caballero,
14 mesos, Caminet, 2,2.on, 2.*.
Dia 9: Francesc Comas Tarragó, 58
anys. Sant Francesc de Paula, 44, l.er.—
Vicens Ribas Reynal, 70 anys. Cemen¬
tiri, 2.
Dia 11: Teresa Valls Coll, 58 anys,
Caputxines, 21.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
ELS esports
Futbol
Tayeda ha estat sancionat
per la Junta de riluro
Gairebé tota la Premsa de la capital,
corresponent al darrer diumenge, ha
publicat els acords de la reunió del
dia 9 per la F. C. de F. A., entre els
quals n'hi figura un que diu:
«Prendre nota de la sanció mposada
per l'iluro S. C. al seu jugador profes¬
sional Agustí Tayeda.»
No en sabiem, francament, ni una
paraula. Es veu que és més favorable
que ho sapiguem pels periòdics de fóra
la nostra ciutat, encara que el club, so¬
cis i demés afeccionats i llegidors del
Diari pertanyin en aquesta localitat.
Fins aquí és un dels tants afers publica¬
bles que el Consell Directiu de l'iluro
segurament segueix entenent que u®
han d'interessar absolutàment a niugUi
diari de mataró
Noticies d.e diarrersà liora
Inlormàcló de l'AgèncIe Pebre per conferòncles telefòniques
Barcelona
3,30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 13 de maig
de 1930:
Una important depressió barométri¬
ca procedent de l'Atlàntic septentrional
s'apropa a les Illes Britàniques pro¬
duint mal temps amb pluges i vents
forts a Irlanda, Anglaterra, França i
Alemanya.
A la Península Ibèrica el temps és bo
amb cel nuvolós per les províncies del
Nord i serè pel restant havent-hi pres¬
sions altes, el centre de màxima de les
qual, continúa situat a l'Atlàntic entre
les Açores i Portugal.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A l'Alt Pirineu, comarques de Giro¬
na i gran part de Barcelona el cel està
seminuvolós per núvols alts. Pel restant
de la regió el cel està completament
serè.
Durant les darreres 24 hores ha plo¬
gut des de Ribas fins a la Vall d'Aran
amb precipitacions de 13 mil·límetres a
la Bonaigua, 12 a l'Estangent i 7 a Lés.
La temperatura mínima ha estat de
zero graus al port de la Bonaigua.
Declaració de vaga
Aquest matí s'han declarat en vaga
tots els obrers de mosàics, desentenent-
se de les resolucions adoptades pel Co¬
mité Paritari del ram.
Tot seguit els patrons han començat
a allistar nou personal «esquirol» i les
autoritats han pres les precaucions ne¬
cessàries per a evitar coaccions i ga¬
rantir la llibertat del treball.
El Governador i el viatge dels Reis
En l'exprés d'aquest vespre marxarà
a Madrid el Governador civil. El fi de
aquest viatge és el de tractar amb el
Govern de la propera vinguda dels
Reis a Barcelona.
El general Despujol ha dit que demà
coincidirà al Ministeri de l'Exèrcit amb
el general Berenguer i amb l'Alcalde de
Barcelona per a tractar alguns punts
del programa que s'organitza per a du¬
rant l'estada a Barcelona de la família
reial. Ha dit també que aquesta tarda,
abans de marxar a Madrid, conferen¬
ciarà amb el Governador civil de Tar¬
ragona per a tractar de la probable ana¬
da dels Reis a aquella ciutat.
Sembla que des de Barcelona, D. Al¬
fons visitarà altres poblacions de Cata¬
lunya. Però fins ara l'única invitació
tramesa és la de l'Exposició de clavells
que se celebra a Sitges.
Les visites del Capità general
Continuant les visites, avui el Capità
general, D. Carles, ha visitat el castell
de Montjuïc.
Viatger
En l'exprés de França ha arribat el
conseller del Govern d'Hongria, don
Lluís Qeltreni.
Individu sospitós
Entre les estacions de València i Sa-
gunto, per infondre sospites als agents
de policia ha estat detingut un individu
anomenat Francesc Escrivano que viat¬
java en l'exprès de València.
À Barcelona s'han declarat en vaga tots els obrers de mosaics.
La vaga de cuiners de Madrid ha estat aplaçada per vuit dies.
L'aviador Mermoz, que fa la travessia de l'Atlàntic, ha aterrat a Na=
tal a les 810. • A Sholapur (índia) ha estat proclamat l'estat de siti.
Caiguda mortal
En unes obres en construcció del
carrer de Calàbria, cantonada al de
Florida Blanca, ha caigut des del sisé
pis l'encarregat de les obres Josep Mas-
sana, quedant mort a l'acte.
Futbolista en greu estat
Segueix en estat greu el futbolista
Emili Gimeno, ferit el diumenge passat
al camp d'esports del Sans, mentre ac
tuava de porter de l'equip dels Alum¬




La Gaceta d'avui publica, entre al¬
tres, les disposicions següents:
Senyalant les tres de la tarda del dia
17 per a la recepció general que se ce¬
lebrarà a Palau amb motiu de cumplir
anys el Rei i fixant dos quarts de cinc
per a la recepció de senyores.
Disposant que el capità d'artilleria,
senyor Alfons Barra, assisteixi a la re¬
vista militar que se celebrarà a Buda¬
pest, atenent la invitació de l'Estat Ma¬
jor rumà.
Delegant al cap d'Estat Major, senyor
Josep Hungría, per a que assisteixi al
viatge col·lectiu d'agregats militars a
Argèlia.
R. O. circular disposant que les in¬
compatibilitats senyalades per als mili¬
tars en el R. D. de 18 de març es refe¬
reixen únicament en els que desempe-
nyen càrrecs de regidor i diputat pro¬
vincial però no als que siguin funcio¬
naris d'aquelles Corporacions.
Acceptar la proposició de la Compa¬
nyia d'aviació Deutche Luft Hansa de
Berlin, per al transport en avió de la
correspondència en la línia Barcelona,
Ginebra, Stuttgart.
Convocant concurs per a sis places
d'oficials d'emigració.
La qüestió universitària
Sembla que en l'escrit que dirigeix el
claustre universitari de Madrid al Go¬
vern, es proposa que les classes siguin
represes el vinent dilluns i que els exà¬
mens que havien de celebrar se el 20
de maig ho siguin el l.er de juny.
Aplaçament
del banquet a^Romanones
Ha quedat aplaçat «sine die» el ban¬
quet que els elements liberals d'Espa¬
nya es proposaven tributar al comte de
Romanones. Ha estat cursada l'ordre
de suspensió a totes les províncies.
De la vaga de cuiners
La vaga de cuiners ha quedat aplaça¬
da vuit dies fins esperar la resolució
del Ministeri del Treball al recurs pre¬
sentat per l'element patronal.
5,30 tarda
D. Alfons a l'Escola Militar
Aquest mati D. Alfons acompanyat
del general Navarro ha visitat l'Escola
Superior d'Estudis Militars per asaludar
als coronels que assisteixen al curs que
s'està donant per a provar llur aptitud
per a ascendir al generalat.
El Monarca ha estat rebut pel gene¬
ral Berenguer i per tots els membres
que composen el tribunal. D. Alfons ha
conversat amb tots els coronels i des¬
prés ha escoltat una conferència sobre
estratègia militar.
El Cap del Govern
Poc després de dos quarts de dotze
ha sortit de Palau el general Berenguer
qui ha manifestat que com a ministre
de l'Exèrcit havia acompanyat a D. Al¬
fons en la seva visita a l'Escola Supe¬
rior d'Estudis Militars, i ha afegit, he
estai a Palau per a conversar amb el
Rey sense sotmètre-li res a la firma.
Unes insígnies
La Junta Directiva de la Reial Acadà-
mia Hispano Americana ha estat a Pa¬
lau per a oferir al Monarca les insígnies
de la Gran creu d'Alfons Xll.
La vida universitària
El ministre d'Instrucció Pública en
rebre als periodistes els hi ha dit que
no tenia res per a manifestar a la Prem¬
sa, Les noticies rebudes de provincies
—ha dit el ministre—acusen tranquil·li¬
tat.
El claustre de catedràtics de l'Uni¬
versitat Central acordà reprendre Ics
classes el dia 19 del corrent i ajornar
els exàmens fins al primer de juny.
Retorn del ministre de Justícia
Ha tornat del seu viatge a Còrdova
el ministre de Justícia i Cultes el qual
ha manifestat que tornava molt impres¬
sionat per la mort del pintor Romero
de Torres.
La fàbrica de tabacs de Màlaga
Ha visitat al ministre de Justícia una
comissió de forces vives de Màlaga per
a exposar-li la situació creada per l'atur
de la fàbrica de tabacs. Els comissio¬
nats han manifestat al ministre que si
es po iia posar en marxa l'esmentada
fàbrica es donaria treball a tres mil o
quatre mil obrers.
De resultes d'un emprèstit
També han visitat al ministre de Jus¬
tícia una comissió de regidors de l'A¬
juntament de Màlaga per a explicar-li
la mala situació en que es troba l'actual
Ajuntament degut a l'emprèstit que va
fer l'Ajuntament de la Dictadura.
CORNEÏT D'AAiOUR. - Deliciós tfelat
DEQUSTACiO
Excitsiva! BAP-SUCUPSAL CANALETES - Riera, 30
Estranger
3 tarda
La travessia de l'Atlàntic
RIO JANEIRO, 13.—L'aviador Mer¬
moz ha volat aquesta matinada damunt
la illa de Fernando da Noronha.
El seu aterratge a l'aeròdrom de Na¬
tal es preveu que serà a dos quarts de
deu del matí.
Mermoz havia sortit de Sant Lluis del
Senegal, proposant-se en un vol directe
aterrar al Brasil.
RIO JANEIRO (Urgent), 13.-A les
8,10—hora de Greenwich—ha aterrat a
Natal l'aviador francés Mermoz el qual
ha cobert el trajecte Sant Lluis del Se¬
negal—Natal, en un sol vol.
La campanya indú
AMRITSAR (Índia anglesa), 13.—El
Dr. Kitchien, partidari de Gandhi ha
estat condemnat a tres anys de presó
rigurosa. Altres partidaris de Gandhi
han estat condemnats a 18 mesos de
presó. Tots són acusats de sedició.
BOMBAY, 13.— El cabdill AbbíS
Tiabji que va ésser detingut ahir ha es¬
tat condemnat a sis mesos de simple
detenció.
SHOLAPUR (Índia), 13.—Les autori¬
tats han proclamat l'estat de siti a la
ciutat amb motiu dels disturbis que
venen registrant-se.
CALCUTTA, 13.—Aquest matí la po¬
licia ha efectuat un registre en el quar¬
ter general del Comité del Congrés
swarajista a Bengala. Han estat detin¬
gudes 80 persones acusades de pro¬
moure disturbis i incitar a l'assassina'.
El mercat internacional d'art
NOVA YORK, 13.—La compra de
obres d'art i especialment de teles an-
t'gues que havia sofert una interrupció
amb motiu dels darrers pànics finan¬
ciers, ha tornat a animar-se extraordi¬
nàriament.
L'any 1929, segons un testimoni del
president de l'Associació de Venedors
d'Obres d'Art, foren despesos pels
amateurs nordamericans, prop de 250
milions de dòlars, en llur majoria per
a pagar quadros antics de gran mèrit.
Funerals per M. Pams
PERPINYÀ, 13.—Demà al matí tin¬
dran lloc a Portvendres els funerals a
honor del senador i exministre M. Jules
Pams, fill de Perpinyà i mòrt a Paris.
El Sr. Pams serà enterrat a Portvendres.
Desgràcia d'aviació
LONDRES, 13.—De Nova York li
diuen al «Times» que junt amb les res¬
tes de l'avió ha estat trobat el cadàver
del coronel Pablo Sidar, cap de l'avia¬
ció militar mexicana i el qual s'estave¬
llà davant de Puerto Limón, quan es
proposava fer el raid a Amèrica del
Sud, sense escales,
Retorn
dels congressistes de Cartago
TUNIS, 13.—Sortiren ahir el paque¬
bot Rochembeaud i altres vaixells cap
a Nàpols i Havre portant a molts dels
congressistes que han assistit a les festes
eucarístiques de Cartago. El cardenal
Lepissier embarcarà avui en el «Città di
Napoli».
Agricultura anglesa
LONDRES, 13.—A la Cambra dels
Comuns en discutir-se el pressupost
d'Agricultura ha dit el diputat Buxton
que l'augment registrat l'any 1929 en
les importacions de blat argentí, reper¬
cutien desagradablement en l'economia
del pais.
Del robatori a Picasso
PARIS, 13.—El comissari de policia
senyor Ameline ha estat encarregat de
realitzar la investigació relativa a la de¬
núncia presentada pel pintor espanyol
Pau Picasso relativa a un robatori de
uns 400 quadrets o dibuixos. L'esmen-
funcionari ha aconseguit incautar-se
d'un gran nombre d'aquestes obres





BASILEA, 13.—S'ha reunit el constll
d'administració de la Banca de Paga¬
ments Internacionals, confirmant d'una
manera oficial les decissions provisio¬
nals del 22 d'abril referents a nomena¬
ment del consell d'administració i di¬
rector gerent.
Decidí a més a més, emetre les ac¬
cions corresponents a la plaça de Basi¬
lea del 20 del que sóm, a condició no
obstant, que abans de 17 hagin entrat
en vigor les prescripcions derivades
del pla Young.
Els bancs d'emissió de Suissa, Holan¬
da i Suècia han assabentat al Consell
llur decisió de subscriure 4.000 ac¬
cions de les emeses a Basilea el dia 20.
El Consell decidí a més a més que el
mateix dia 20 tingui lloc l'emissió de
les altres accions corresponents als al¬
tres set paisos, en els quals aquella
emissió ha de tenir lloc.
El consell aprovà també la divisió
del Banc, en departaments.
El dijous a la tarda tindrà lloc una
reunió de banquers privats, amb ele¬
ments del Banc internacional de Paga¬
ments.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avui
borsa
(«S. A. Arnús Garí»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs francesos 32 25
Belgues or 114 50
Lliures esterlines 39*79
Lires 43'00





Interior ........ 73 35
Exterior ........ 8375
Amortitzable 5 <>/o. . . . . 94'05



















Islas Guadalquivir .... 72'50
Ford 276'00
Impremta Minerva. — Mataró
dioia pn I lalallies di la Pell i San« Tiatbinnl dal Di. (ISI-Dr. LllnA*
Curació de les «ülcercs (llagues) de Ics cames» — Tota els dimecres ! diumen¬




OOmilillOIISa ' Retrats al preu que vulgui. - Regal d'una ampliació a tots.
Carrer Reial, 332 MATARÓ
FàbFicQ de Gèneres de Punt
a 30 quilòmetres de la ciulal, per no poder-se atendre, sol·licita soci amb coope.
ració personal, pràctic en Standard fantasia esport, tricotosa jackard i recte de
punys. Interessant per encarregat que disposi de capital. Assumpte seriós i de
pervindre. Dirigir oferiments per carta a i?, Monserraf, Estanc de la Plaça, Mataró
ARTRinSME, REUMA. GOTA, NEURASTENIA, Efe,
^Gí^íDjïri
: CÂRRET TARTANA :
CALDES D'ESTRACH (Caldeíes)
ES VEN
Raó; Carles Padrós, 74.
CORRETGES DE TRANSMISSIÓ
Cuiro usual (curíició vegetal) i cuiro búfalo (curíició al cromo)
ESTIRADES I RECTIFICADES MECÀNICAMENT
Corretja rodona per a politxes aeanalades
PREUS ECONÒMICS
telèfontw " Successor de RAMON SOTERAS - matakó
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totes classes I estils
RESTAURACIÓ DE TOTA CLASSE DE MOBLES
i—: ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS :
Bisbe Mas, 17 MATARÓ
Venc
dues cases situades en el centre de la
ciutat, una d'elles pròpia per fàbrica o
o magatzem.
Raó: En l'Administració del Diari.
CALLOS
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias los extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
ANTIGA CASA PALAU-Més da50 anys ifaxisténcia ' j
LA HBRNIA Curada per50 pessetes
mitjançat el nou vendatge «PERFECT», aquest pràctic aparell sense ressorts,
s'enmotlla al cos com un guant, còmode i de resultats positius de contenció i cu¬
ració radical de la hernia (trencadura). No comprar cap altre vendatge ni braguer
sense abans veure i assajar aquest meravellós aparell. Assaigs gratuits. — —




iiiielma, 11 mitfiû leleioi 251
Mobles Josep Jubany
Riera, 53 - MATARÓ « Barcelona, 9
Dormitoris senzills des de
» amb armari lluna. . . » »
» » » de dues llunes » »
Menjadors des de » »






Vti!al[oiilati 1 tBiil! fullsntliwiitij
JOlEr^IA - PLATERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas
successor de l'antiga — « CASA RECODER » — fundada en 1774
Oran assortit en regals de Primera Comunió.
Enric Granados, 45 Mataró
: IMPREMTA MINERVA :
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tots colors i tinta per a
marcar roba.
IMPREMTA MINERVA
Fa tota la feina del ram, per tots els
procediments i amb presentació
acurada.
"Radio 'Eleclrlcídad -MalarO
CARRER DE BARCELONA, 26
J)
UNlC DIPÒSIT DE PRODUCTES PHILIPS-RADIO
Directes a la corrent
COMPTAT I TERMINIS
ACCESSORIS, REPARACIONS I CANVIS
Laboratori Modern Preus Reduïts
Receptor 2511 Pies. 1100 Receptor n.® 2515 Píes. 375
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure crdefSe'iS - Abonaments de neteja i conservació
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament




La casa que compta^amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
luta garantia. —•
I 1 I 1
